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ABSTRAK 
Intan Nur Cahyati. C0213034. Hikayat Raja Dewa Maharupa: Suntingan Teks 
Disertai Analisis Naratologi. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana suntingan teks 
Hikayat Raja Dewa Maharupa; (2) Bagaimana analisis motif-motif cerita dan 
karakter narasi dalam teks Hikayat Raja Dewa Maharupa. Penelitian ini bertujuan 
(1) Menyajikan suntingan teks Hikayat Raja Dewa Maharupa; (2) 
Mendeskripsikan motif-motif cerita dan karakter narasi yang terdapat dalam teks 
Hikayat Raja Dewa Maharupa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah naskah Hikayat Raja Dewa 
Maharupa dengan kode MSS D 2, yang tersimpan di British Library dan 
Singapore Library. Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode standar. 
Data penelitian  dikumpulkan melalui teknik kajian pustaka. Data penelitian 
berupa kata, kalimat, dan paragraf di dalam teks Hikayat Raja Dewa Maharupa 
yang memiliki kesesuaian dengan motif-motif cerita dan karakter narasi Vladimir 
Propp. Teknik pengolahan data penelitian adalah tahap deskripsi, tahap analisis, 
dan tahap evaluasi.  
Kritik teks terhadap Hikayat Raja Dewa Maharupa adalah terdapat 
kesalahan salin tulis dan ketidakkonsistenan penulisan yang terdiri atas 19 lakuna, 
27 adisi, 64 substitusi, 9 ditografi, 2 transposisi, 7 kata tidak terbaca, dan 55 
ketidakkonsistenan penulisan. Analisis naratologi terhadap teks Hikayat Raja 
Dewa Maharupa menghasilkan dua uraian penting. Pertama, terdapat dua belas 
fungsi naratif dalam teks Hikayat Raja Dewa Maharupa. Fungsi-fungsi tersebut 
yakni situasi awal, pengintaian, tipu daya, kejahatan dan kekurangan, 
keberangkatan, fungsi pertama seorang penolong, resep dari dukun atau 
paranormal, perjuangan, kemenangan, pembubaran, kembali, pernikahan. Kedua, 
terdapat lima karakter cerita dalam teks Hikayat Raja Dewa Maharupa, yakni 
karakter penjahat, penderma, penolong, pahlawan, dan putri dan ayah. 
 
Kata kunci: Hikayat Raja Dewa Maharupa, teks, suntingan, dan naratologi 
